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Universidad y Sociedad
lA PROYECCION SOCIAL
EN lA FORMACION
PROFESIONAL DEL
FISIOTERAPEUTA
Objetivo
Generar la reflexión sobre
la necesidad y las posibi-
lidades de orientar la for-
mación profesional del
fisioterapeuta con una
perspectiva social.
Metodología
.Este documento desarro-
lla su temática desde lo
general hasta lo particular.
Se orienta mediante la
elaboración de análisis
progresivos que van desde
el tratamiento de aquellos
aspectos que tienen que
ver con la función social
de la Ftsíoterapía. hasta
los que tienen que ver con
las experiencias que han
surgido de la imple-
mentación de un currículo
en donde tiene presencia
la proyección comunitaria
como un área específica
de formación.
El contenido se puede di-
ferenciar en cuatro as-
pectos:
l. La función social de la
Físíoterapta
2. Las ímplícacíones del
trabajo comunitario
3. La propuesta de
operacionalización
curricular
4. La reflexión sobre las
experiencias obteni-
das. las conclusiones a
las cuales se ha llegado
y las recomendaciones
que surgen de todo lo
anterior
José Rubén Castillo *
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Diana Lucía Marin **
DESCRIPCION DE LOS
CONTENIDOS
1. La función social de
la fisioterapia
El punto de partida del
documento es abordar lo
relacionado con lo que
puede ser la formación
académica en las faculta-
des de Ftsíoterapta, te-
niendo en cuenta que el
elemento básico en todo
proceso educativo son las
personas que participan
en él. con todo aquello que
hace parte de ellas. es de-
cir. con sus biografías.
También examina la fun-
ción social de esta disci-
plina. asumiento que
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'" Docentes Area de Proyección Comunitaria
**Estudiante de la Facultad de Fts.ioterapia. Universidad Autónoma
de Manizales
Universidad Autónoma de Mantzales
e]erce desde las ciencias histórica concreta. Se tra-
de la salud y que tiene ta de hacer énfasis más en
muchas posibilidades de lo práctico que en lo teórí-
ampliar su radio de ac- co. por lo tanto. al abor-
cíón, en la medida en que darla corno un objeto de
reflexione sobre las con- intervención. se intenta
cepciones que han orien- mostrar cómo se presenta
tado su práctica y se deci- y las condiciones en que
da a recrear su competen- se construye.
cía social aprovechando En esta parte se hace una
las posibilidades que le drsqutsícíón sobre lo que
brinda la rehabilitación representa el trabajo co-
basada en la comunidad. munítarío y las implica-
(R.B.C.). ciones que tiene; se intenta
Esta temática tiene res- precisar y distinguir algu-
paldo en el análisis que se nos componentes de la
hace del proceso evolutivo comunidad; aquellos que
de la concepción de la re- hacen que sea (estructu-
habilitación. de la definí- ral, las condiciones en que
ción de las políticas y es- existe (infraestructura);
trategías de atención prí- las cuales se diferencian
maría de saluda nivel in':' corno conceptos en este
ternacional y nacional y caso con el fin de señalar
de las condiciones sociales aspectos esenciales del
que se han venido gene- trabajo comunitario. aun-
randa en los últimos que somos concientes de
tiempos. a partir de la de que en la realidad tienen
la implementación de la . nexos. que impiden sepa-
descentralización admi- rarlos.
nístratíva y de las cuales Al final de esta parte se
surge la necesidad de que presentan algunos príncí-
el ejercicio profesional del píos que deben orientar la
fisioterapeuta se contextúe acción basada en la co-
históricamente de tal ma - munidad teniendo corno
nera que le permita res- premisa el teconocirnien-
ponder a los retos que le to explícito de qué ante
presenta esta nueva reali- todo cualquier labor co-
dad. munitaria debe tener de
referencia el desarrollo
humano de las personas
que tienen que ver con ella.
2. Las implicaciones del
trabajo comunitario
Si las acciones social e se
orientan hacia la genera-
ción del proceso comuni-
tario. se deduce la necesi-
dad de establecer algunos
criterios básicos que per-
mitan identificar la comu-
nidad corno una realidad
3. La propuesta currícu-
lar
La implementación de los
principios expresados en
el segundo punto. condu-
j eran a la necesidad de
presentar una propuesta
curricularmediante la cual
se les de aplicabilidad y no
se queden en simples
buenas intenciones. Se
buscó con ella construir
un modelo educativo en el
campo de la Ftstoterapía,
que permita formar profe-
sionales competentes téc-
nica y humanamente para
que puedan desempeñar-
se en nuestro medio.
Por tal efecto. se planteó
una concepción pedagógi-
ca del ATea de Proyección
Comunitaria que se
enrnarca en las posibili-
dades de las personas que
hacen parte del proceso
educativo. corno comple-
mento se presentó la for-
ma lógica de orientar estos
procesos. de tal manera
que podamos ser coheren-
tes con los criterios que se
presentan a lo largo de éste
trabajo. No sobra indicar
que la metodología de la
propuesta se ve comple-
mentada con la estructu-
ra general de los conteni-
dos.
4. Las experiencias
Tradicionalmente las pro-
puestas aparecen corno el
punto de partida de cier-
tas vivencias. en este caso.
la propuesta es el resulta-
do de los procesos que se
han construído a partir de
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las experiencias que se han
promovido en el Area de
Proyección Comunitaria de
la Facultad de Fisioterapia
de la Universidad Autóno-
ma de Manizales
Lo anterior indica que los
logros a los cuales se ha
llegado son transitorios.
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puesto que la dinámica de
este proceso nos lleva a
entender que los resulta-
dos son provisonales y que
por lo tanto hay mucho
por construir.
Por estas razones. vimos
la necesidad de plasmar
de manera general el sen-
tído en que se han desa-
rrollado los procesos de
formación académica en
proyección comunitaria en
la Facultad. los resultados
obtenidos y las perspecti-
vas con las cuales se puede
orientar la continuidad de
estas vivencias.
